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1 Cette vaste entreprise, qui doit regrouper en quatre volumes une somme imposante de
noms propres, de notions, de concepts se rapportant au Coran, ne s’identifie à aucun, des
encyclopédies déjà parues dans le domaine islamologique. Son point de départ est le texte
coranique, tel qu’il a été perçu par les musulmans depuis ses origines jusqu’à nos jours.
Ses auteurs sont tous des universitaires ou chercheurs reconnus. Les articles peuvent être
brefs (1-2 colonnes) ou beaucoup plus longs (une trentaine de colonnes ou plus) s’agissant
de  points  fondamentaux.  Le  style  en  est  clair,  adressé  à  un  public  vaste,  mais  la
bibliographie complète et à jour peut nourrir la recherche spécialisée. L’intérêt d’une
telle publication n’échappera à personne.
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